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順位 評点 大学名 順位 評点
4879 尽者日 29 8135 
2 5461 北海道 30 8139 
3 5592 東北 31 8195 
4 5602 大阪 32 8198 
5 5722 東尽医歯 33 8232 
6 5854 千莱 34 8312 
7 6020 東尽 35 8367 
8 6083 愛媛 36 8413 
9 6286 広島 37 8451 
10 6397 宮崎 38 8513 
1 6399 佐賀 39 8560 
12 6586 山口 40 8587 
13 6593 鳥取 41 8890 
14 6609 大分 42 8975 
15 6852 名古屋 43 8997 
16 6932 {副判 44 9100 
17 6933 筑波 45 9175 
18 7043 徳島 46 9178 
19 7046 神戸 47 9270 
20 7047 熊本 48 9355 
21 7264 山梨 49 9443 
22 7314 九州 50 9665 
23 7473 弘前 51 9750 
24 7479 高知 52 9870 
25 7505 東尽工業 53 10015 
26 7840 静岡 54 10188 
27 7908 浜松医科 55 10320 




経常収議 25， 844 25. 295 +2. 2出
経常利益 666 817 一18.4出
総利益 757 888 一14.8出
経常利益率 2. 6見 3. 2首 -0. 6出
運営費交付金 10.559 10.614 O. 5見
同経常収益中の比率 40. 9同 42. 0相 -1.1出
学生生徒納付金 3. 495 3. 554 1.7出
同経常収益中の比率 13.5見 14.1% ーO.6% 
人件費比率 55. 3旬 56. 5% 1.2覧
一般管理費比率 3.5見 3.6出 O. 03覧
外部資金比率 9. 3幅 9. 1 % +0. 2%
*貸借対照表関係
総資産 92， 582 91.376 +1.3出
自己資本 (純資産) 65，201 64. 630 +0. 9同
自己資本比率 70. 4旬 70. 7見 O. 3施




大学名 順位 評点 大学名
東尽農工 57 10410 尽都工繊
金沢 58 10590 九州工業
横浜国立 59 10760 兵庫教育
鹿児島 60 10775 東尽;毎j羊
秋田 61 10985 長岡技科
岡山 62 11125 福島
福井 63 11215 北見工業
長崎 64 11270 豊橋技科
岐阜 65 11300 京都教育
群馬 66 11465 宇都宮
島根 67 11485 大阪教育
富山 68 11580 滋賀
電気通信 69 11750 小樽商科
岩手 70 11775 室蘭工業
二重 71 11861 筑波技術
香川| 72 12180 北海道教育
帯広畜産 73 12635 奈良教育
山形 74 12645 愛知教育
一橋 75 12960 奈良女子
琉球 76 12970 福岡教育
旭川医科 77 13060 和歌山
埼玉 78 13100 東尽芸術
東尽学芸 79 13550 鳴門教育
東尽外国語 80 13565 鹿屋体育
茨城 81 14240 宮城教育
滋賀医科 82 14245 上越教育
お茶の水
名古屋工業
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3.4年間のランキング推移















22指標 22指標 8指標 30指標
A 大規模病院有り
北海道 2 2 
東北 16 21 12 15 
筑波 23 7 4 3 
千葉 3 16 40 21 
東尽 5 18 15 12 
新潟 47 25 26 25 
名古屋 12 26 5 18 
京都 7 2 
大阪 3 30 4 
神戸 31 39 25 33 
岡山 8 17 24 17 
広島 19 19 7 10 
九州 20 15 14 
B:理工系中心
室蘭工業 61 65 53 62 
帯広畜産 7 56 13 50 
豊橋技科 45 48 3 31 
北見工業 76 83 78 82 
東京農工 30 28 6 20 
東尽工業 18 12 9 
東京海洋 42 34 23 30 
電気通信 57 47 8 35 
長岡技科 70 50 20 49 
名古屋工 46 49 19 47 
京都工織 48 44 16 32 
九州工業 53 61 33 56 
鹿屋体育 81 71 56 68 


















22指標 8指標 30指標 22指標 8指標 30指襟
4 2 12 
7 3 5 6 3 
21 10 15 25 4 17 
12 29 12 7 7 
13 6 B 8 1 7 
17 26 16 28 47 28 
B 4 16 13 15 
2 9 2 
3 5 2 4 6 
44 16 36 30 19 
35 32 29 42 14 34 
20 27 17 10 18 
1 9 2 7 18 27 22 
73 58 73 73 55 70 
62 66 65 52 16 45 
48 47 50 65 58 64 
74 30 66 69 46 63 
26 22 23 33 34 29 
27 15 20 20 33 25 
32 21 24 54 73 60 
42 38 41 47 30 41 
57 23 51 64 45 61 
47 7 3 58 48 56 
51 54 53 56 56 57 
58 19 
564 1 
61 35 58 
70 39 81 72 80 
22指標 22指標 8指標 30指標 22指標 8指標 30指標 22指標 8指標 30指標
C: :文科系申心
小樽商科 71 80 72 81 82 81 82 72 59 69 
福島 78 78 61 75 75 75 76 66 50 62 
筑波技術 80 75 60 73 65 37 61 67 74 71 
東尽外語 56 69 47 67 66 61 68 53 41 52 
東京芸術 65 70 75 72 59 30 54 74 82 78 
一橋 49 45 20 41 40 34 40 44 53 47 
滋賀 83 73 54 69 80 79 80 70 65 68 
大阪外語 63 60 69 63 大阪大と統合
0:医科系単科
旭川医科 69 72 83 78 76 42 70 49 40 49 
東尽医歯 9 17 4 18 5 10 5 
浜松医科 17 20 65 29 22 55 31 23 44 27 
滋賀医科 43 53 67 57 46 48 47 57 42 54 
E:教育系単科
北海道教育 58 67 79 70 53 63 57 63 79 72 
宮城教育 79 82 82 83 79 71 78 79 80 81 
東京学芸 50 54 57 5 56 76 63 48 61 51 
上越教育 60 64 55 64 60 57 62 79 81 82 
愛知教育 62 55 74 60 54 69 58 71 78 74 
尽都教育 68 68 81 71 66 63 69 60 71 65 
大阪教育 6 52 61 54 64 82 74 59 75 67 
兵庫教育 59 66 71 6 71 78 75 62 36 59 
奈良教育 73 76 65 74 78 77 79 7 66 73 
鳴門教育 74 79 73 80 81 80 81 82 67 79 
福岡教育 82 77 76 7 69 50 67 75 77 76 
G:中規模病院有り
手火田 36 40 44 45 33 46 32 29 52 3 
弘前 35 31 42 36 31 8 18 26 21 23 
山形 21 35 64 46 28 45 30 43 51 46 
群馬 2 37 49 4 37 32 35 46 17 38 
富山 32 41 35 42 38 53 46 39 31 40 
金沢 51 57 36 53 49 40 49 41 8 30 
福井 29 43 77 51 14 25 13 27 64 35 
山梨 13 6 41 1 9 58 2 14 49 21 
イ昌州 36 29 26 28 41 44 43 2 5 16 
岐阜 64 62 57 61 63 24 5 37 28 37 
二重 26 32 39 37 25 28 25 36 54 43 
鳥取 1 8 38 16 18 51 27 13 26 13 
島根 34 29 47 38 24 65 38 31 57 39 
山口 15 22 22 19 6 14 12 29 12 
徳島 41 13 1 B 16 12 1 17 20 18 
香川| 14 14 50 24 22 62 34 34 70 4 
愛媛 39 24 18 2 15 11 10 1 9 
高知 23 23 37 27 36 68 45 24 24 24 
佐賀 28 10 63 23 5 58 19 3 38 1 
長崎 4 4 32 10 36 14 38 23 36 
熊本 27 42 34 40 50 16 4 19 15 20 
大分 25 27 59 39 29 56 37 15 19 14 
宮崎 6 5 50 14 1 52 21 9 25 10 
鹿児島 10 1 28 13 30 43 28 21 60 32 
琉球 38 36 52 43 39 70 48 40 63 48 
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17年度 18年度 19年度 20年度
22指標 22指標 8指標 30指標 22指標 8指標 30指標 22指標 8指標 30指標
H:中規模病院無し
岩手 52 51 31 52 52 67 56 44 37 42 
茨城 44 46 46 48 55 72 60 55 39 53 
字都宮 54 58 68 59 66 74 72 68 62 6 
埼玉 5 63 70 65 61 41 59 50 42 50 
お茶の水 67 59 43 58 45 13 39 51 68 5 
横浜国立 40 33 10 26 43 35 41 35 31 31 
静岡 3 38 29 34 34 20 26 32 22 26 
奈良女子 75 81 45 76 77 73 7 78 69 75 






大 (27仙 ↑)、熊本人 (24位 ↑)、大分大 (23位 ↑)、
神戸大 (17位 ↑)が人きく[.:¥，'.して、ベス ト20





















大学/年度 17 18 19 20 大学/年度 18 19 20 大学/年度 18 19 20 
徳島 41 13 福井 77 25 福井 51 13 
新潟 47 25 北見工業 78 30 お茶の水 58 39 
帯広畜産 77 56 東京芸術 75 30 東尽芸術 72 54 
長岡技科Hi 50 旭川医科 83 42 弘円IJ 36 18 佐賀 10 弘前 42 8 北見工業 82 66 
筑波 23 7 岐阜 57 24 山形 46 30 
愛媛 39 24 和歌山 80 49 名古屋 18 4 
大阪教育 66 52 お茶の水 43 13 名古屋工業 47 33 
福井 43 14 埼玉 70 41 北海道教育 70 57 
名古屋 26 8 福岡教育 76 50 秋田 45 32 
山口 22 6 大阪 30 5 筑波技術 73 61 
東北 21 7 筑波技術 60 37 一重 37 25 
お茶の水 59 45 山形 64 45 愛媛 22 10 
北海道教育 67 53 滋賀 67 48 信州 43 16 
東尽芸術 70 59 帯広畜産 66 16 熊本 44 20 
筑波技術 75 65 局知 68 24 大分 37 14 
熊本 50 19 兵庫教育 78 36 局知 45 24 
旭川医科 76 49 {副判 44 5 旭川医科 70 49 
岐阜 63 37 茨城 72 39 帯広畜産 65 45 
{百州 41 22 金沢 40 8 金沢 49 30 
神戸 44 30 岩手 37 岐阜 55 37 
大分 29 15 宮崎 52 25 神戸 36 19 
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表5-， グルー プ別順位分布(平成20年度)
順位/グループ A B c D E G H 
1 ~ 1 0位 7 2 
11 ~20位 3 7 
2 1 ~30位 2 2 4 
3 1 ~40位 8 
4 1 ~50位 2 4 2 
5 1 ~60位 4 2 2 
6 1 ~70位 4 3 2 
7 1 ~82位 2 7 2 
合計大学数 13 13 7 4 11 25 9 




18年度 A-G-D-B-H-E-C A-B-G-H-C-D-E A-G-D-B-H-C-E 
19年度 A-G-D-B-H-E-C A-B-G-D-H-C-E A-G-D-B-H-C-E 
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表6 法人評価委員会による総合評価 (質的評価)と筆者らによる財務総合ランキング (量的評価)との順位差
法人評価委員会総合評価順位 財務総合フンキ 法人評価委員会総合評価順位 財務総合ラ ンキンゲとの順位差 ンゲとの順位差
A:大規模病院有り 20. 9 E:教育系単科 56. 8 
北海道 17 -15 北海道教育 78 -6 
l東北 12 9 宮城教育 67 14 
筑波 19 -2 東京学芸 57 一6
千葉 27 一21上越教育 54 28 
東京 5 2愛知教育 71 3 
新潟 56 -28 示都教育 64 
名古屋 22 -7 大阪教育 23 44 
京都 9 -8 兵庫教育 48 1 
大阪 1 一7奈良教育 65 8 
神戸 13 6鳴門教育 74 51 
岡山 29 5福岡教育 24 52 
広島 36 27 G:中規模病院有り 51 
九州 16 6秋田 52 19 
B:理工系中心 36. 7 弘前 82 -59 
室蘭工業 50 20 山形 41 5 
帯広畜産 10 35 群馬 46 -8 
豊橋技科 18 46 富山 45 -5 
北見工業 53 10 金沢 59 一29
東尽農工 32 -3 福井 6 29 
東示工業 3 22 山梨 73 -52 
東尽海洋 21 39 信州 72 -56 
電気通信 62 -21 岐阜 34 3 
長岡技科 47 14 =重 31 12 
名古屋工業 43 13 鳥取 68 -55 
京都工繊 44 13 島根 63 -24 
九州工業 15 43 山口 60 48 
鹿屋体育 79 1徳島 28 一10
C:文科系中心 29. 6 香川 7 一33
小樽商科 25 44 愛媛 40 -32 
福島 55 7両知 58 -34 
筑波技術 42 29 佐賀 61 -50 
東京外国語 8 44 長崎 38 一2
東尽芸術 30 48 熊本 20 O 
一橋 14 33 大分 69 -55 
滋賀 33 35 宮崎 35 -25 
D:医科単科 21. 3 鹿児島 37 -5 
旭川医科 75 一26琉球 80 一32
東尽医歯 7 一2H:中規模病院無 し 51.3 
浜松医科 2 25 岩手 49 -7 
滋賀医科 53 茨城 66 一13
注 宇都宮 76 一10
順位欄は4大学院大学を除き繰上げ調整後 埼玉 51 
各グル プ欄の数字はグループ平均順位 お茶の水 4 51 
財務ランキングとの順位差は20年度との比較 横浜国立 26 5 
マイナスは総合評価の方が順位が低いケース 静岡 70 -44 
奈良女子 39 36 
和歌山 81 -4 













③量的評価の順位が質的~;I' {~ li より著しく上位
にある(質的評価Jiのほうが劣後の)大学
弘前(82-23) 信州1(72-16) 鳥取(68-
13) 大分(69-14) 山梨(73-21) 佐賀(61
-11) 
④li可評仙liの順位がほぼ、均衡している大学




















A - D - C- B- G - H - E 
平均順位 20.9 21.3 29.6 36.7 51.0 51.3 56.8 
②平成20年度財務総合ランキング(30指牒)に
よる序列
A - G- D - H - B -C- E 




























ループ別の序列を割り出したものが以下①及び A - D -G - B - C- H-E 
②である。 ‘ IL均順~ 17 28 39 46 47 52 64 
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表7 国立大学法人・仮想総合ランキング
総合 大学名 順位 総合 大学名 順位順位 合計 順位 合計
京都 10 29 岐阜 71 
2 東京 12 30 山口 72 
2 東京医歯 12 30 佐賀 72 
4 東北 15 32 九州工業 73 
4 大阪 15 33 三重 74 
6 北海道 19 33 長崎 74 
7 東京工業 28 35 東京海洋 81 
8 浜松医科 29 35 鳥取 81 
9 神戸 32 37 豊橋技科 82 
10 千葉 33 37 高知 82 
11 筑波 36 39 大分 83 
12 名古屋 37 40 新潟 84 
13 九州 38 40 群馬 84 
14 熊本 40 42 秋田 85 
15 福井 41 42 富山 85 
16 広島 45 44 山形 87 
16 宮崎 45 45 信州 88 
18 徳島 46 46 金沢 89 
19 愛媛 48 47 大阪教育 90 
20 帯広畜産 55 48 岩手 91 
20 滋賀医科 55 49 小樽商科 94 
22 横浜国立 57 49 山梨 94 
23 お茶の水 59 51 静岡 96 
24 東京外国語 60 52 名古屋工業 99 
25 東京農工 61 53 福岡教育 100 
25 一橋 61 54 京都工繊 101 
27 岡山 63 54 滋賀 101 
28 鹿児島 69 54 埼玉 101 
ここでもAu:m肢がl院あり)の トップと E(教
育系i科〕 のぷ下位は不変て、ある。2位には質的
，1'({llIi 2仙-:1 (I'I"J，1'V{llIi 3{立のo(1失利 i-FI-)が、 3 
{古ー は質的庁Hli5仙-:11'師、Hli2仙のG ( IN!~悦病
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学もあり、仔IJえば前者は前回と同じく 6つの指




これら 2大学に次いで トップと しての登場頻
度が出し、のは、総合ランキングで第 l位となっ
た京郡大で、これは当然と言えば、当然である。
京都大は料市平IJ.?，~など 3 つの指標で第 l 位を占
めている。












順位 大学名 金額 順位 大学名
東京 205.982 尽者日
2 京都 134.963 2 北海道
3 大阪 126.347 3 東北
4 東北 120.137 4 大阪
5 九州 103.939 5 東京
6 北海道 89.478 6 東尽医歯
7 名古屋 84.395 7 山口
8 筑波 74.522 8 名古屋
9 広島 64.130 9 佐賀
10 神戸 63.797 10 九州
(単位百万円)
(4)総利益 (5)総資産
順位 大学名 金額 順位 大学名
尽都 6.864 東京
2 北海道 4.952 2 京都
3 東北 4.594 3 大阪
4 東尽 4.283 4 九州
5 大阪 4.132 5 筑波
6 東京医歯 4.002 6 東北
7 九州 2.928 7 北海道
8 山口 2.077 8 東京工業
9 愛媛 2.020 9 名古屋
10 広島 2.007 10 千葉
(単位百万円)
(7)自己資本比率 (8)流動比率
順位 大学名 比率 順位 大学名
東京学芸 95.10% 宮崎
2 東京海洋 9462% 2 筑波技術
3 京都教育 92.7弘 3 兵庫教育
4 大阪教育 921% 4 佐賀
5 お茶の水 9194% 5 秋田
6 東京農工 90.70弘 6 上越教育
7 東京芸術 90.5弘 7 愛媛
8 愛知教育 901% 8 香川
9 宇都宮 89.7切 9 小樽商科











金額 順位 大学名 比率
6.535 東尽医歯 675% 
5.470 2 北海道 6.11% 
4.438 3 佐賀 5.84切
4.092 4 弘前 5.46弘
4.048 5 山口 5.23弘
3，332 6 鳥取 4.97弘
2.062 7 尽者日 4.84弘
1.931 B 愛媛 455% 
1.748 9 山梨 4.29% 
1.740 10 徳島 4.26% 
(単位百万円)
(6)自己資本
金額 順位 大学名 金額
1.307.984 東京 1.061.391 
430.615 2 大阪 297.355 
427.117 3 京都 276.4 76 
383.393 4 筑波 264.780 
358.846 5 九州 229.359 
355.125 6 東北 199.475 
276.543 7 東京工業 191.042 
228.007 8 北海道 189.401 
227.267 9 東京学芸 164.072 
205，810 10 千葉 161.390 
(単位百万円) (単位百万円)
(9)人件費比率
比率 順位 大学名 比率
1585% 旭川医科 4366% 
153.9切 2 東京 4558% 
1506% 3 東尽医歯 45.99弘
1503% 4 滋賀医科 46.54弘
146.1% 5 大阪 4801% 
139.2弘 6 浜松医科 48.56弘
138.7弘 7 東北 49.37切
138.0% 8 名古屋 50.58% 
137.4% 9 岐車 5084% 
132.8切 10 九州 5115% 




2 東京医歯 186% 
3 浜松医科 1.91% 
4 群馬 200% 
5 福井 2.23% 
6 宮崎 2.30弘
7 長崎 2.55% 
8 大分 2.66弘
9 大阪 2.66切




2 尽都 13.708.024 
3 大阪 12.889.800 
4 東北 10.942.603 
5 筑波 10.360.342 
6 九州 10.084.156 
7 神戸 10.072.474 
8 北海道 9.450.254 
9 名古屋 9.354.718 





2 兵庫教育 20.6% 
3 東京海洋 178% 
4 上越教育 17.6% 
5 東京芸術 16.5% 
6 福島 15.8% 
7 愛知教育 15.7切
8 お茶の水 15.6% 
9 奈良教育 151% 




2 鳥取 560% 
3 山口 57.0% 
4 北海道 57.1% 
5 福弁 58.9% 
6 島根 59.2% 
7 大分 598% 
8 鹿児島 59.9% 
9 浜松医科 60.0切






4 群馬 315% 
5 大分 32.0切
6 岡山 32.3% 
7 山口 327% 
8 東京医歯 32.8見






2 埼玉 1.2 
3 東尽外語 134 
4 福島 1.35 
5 名古屋工 1.37 
6 滋賀 1.372 
7 九州工業 1.390 
8 横浜国立 1.4 
9 茨城 1.4600 




2 鹿屋体育 636 
3 兵庫教育 587 
4 東京海洋 551 
5 上越教育 550 
6 鳴門教育 521 
7 滋賀医科 459 
8 旭川医科 458 
9 東京医歯 448 







3 千莱 4.7% 
4 長崎 5.3弘
5 滋賀医科 5.5切
5 佐賀 5.5% 
7 秋田 6.1% 
7 山形 6.1切
7 高知 6.1% 
7 宮崎 6 1% 
7 鹿児島 61% 




2 東F五 20.1% 
3 豊橋技科 178% 
4 東京農工 17.7%1 
5 大阪 15.9弘
6 長岡技科 15.8% 
7 名古屋工 15.7切
8 尽都 156% 
9 帯広畜産 151% 




2 東京工業 180% 
3 豊橋技科 17.0切
4 大阪 16.1% 
4 尽都工繊 16.1% 
6 室蘭工業 15.7切
7 尽都 15.4% 
8 長岡技科 14.8切
9 東京 13.8% 
10 北見工業 12.8% 




2 大阪 6.540 
3 東京工業 6.036 
4 東尽 5.885 
5 示者日 5.326 
6 豊橋技科 5.227 
7 名古屋 5.012 
8 東京医歯 4.978 
9 九州 4.690 





2 山口 6.7%1 
3 浜松医科 6.36% 
4 弘前 464%1 
5 琉球 4.03見
6 愛媛 368% 
7 秋田 3.57偽
8 東尽医歯 320% 
9 信州 3.19% 
10 鳥取 3.16切
(22)総資本経常利益率 (23)除く病院経常利益率 (24)経常利益率増減
順位 大学名 比 率 順位 大学名 比 率 順位 大学名 比率差
山口 3.10弘 尽都 529% 岐阜 +2.80% 
2 弘目Ij 2.37% 2 弘円IJ 5.14% 2 熊本 +2.34% 
3 佐賀 2.25切 3 北海道 442% 3 旭川医科 +2.15切
4 愛媛 2.06% 4 東北 428% 4 滋賀 +1.64弘
5 琉球 2.05% 5 信州 4.27偽 5 信州 +1.54弘
6 山梨 2.01% 6 兵庫教育 395% 6 東京外語 +146弘
7 北海道 1.98見 7 滋賀 384% 7 小樽商科 + 1.38% 
8 大分 1.96% 8 東京外語 3.43弘 8 埼玉 + 1.35% 
9 鳥取 1.93切 9 徳島 342見 9 東尽学芸 +0.70% 
10 東尽医歯 191% 10 電気通信 3.37% 10 兵庫教育 +0.65弘
(27)学生生徒納付金対
(25)自己資本比率増減 (26)人件費比率増減 運堂費交付金倍率増減
順位 大学名 比率差 順位 大学名
旭川医科 +3.16% 鹿屋体育
2 大分 +266% 2 福島
3 茨城 +2.39% 3 帯広畜産
4 群馬 +222% 4 長崎
5 弘前 +1.95% 5 九州工業
6 愛媛 + 1.89% 6 室蘭工業
7 高知 +179% 7 兵庫教育
8 長崎 +178% 8 宮崎
9 京都教育 +177% 9 京都工繊
10 室蘭工業 +165% 10 茨城
(28)自己収入等伸び率 (29)外部資金
順位 | 大学名 伸び 率 順位 大学名
東京海洋 +9.58弘 東尽
2 神戸 +8.39弘 2 京都
3 京都 + 7.93% 3 大阪
4 千葉 + 7.92切 4 東北
5 奈良教育 + 7.2% 5 九州
6 旭川医科 +740% 6 名古屋
7 浜松医科 +7.27切 7 北海道
8 大分 +693% 8 東京工業
9 高知 686切 9 神戸













~財務 ・ 経理 ・ 会計担当者のための補論~J r人;
比率差 順位 大学名 倍率差
ー646% 京都工繊 2.00 
6.23% 2 東京医歯 ー0.73
537% 3 鳴門教育 0.37 
343% 4 滋賀医科 0.31 
3.20% 5 帯広畜産 0.24 
3.09弘 6 大阪 -0.22 
-3.07% 7 秋田 ー0.18
305% 8 鳥取 0.16 
2.85弘 9 兵庫教育 ー0.15
-279% 10 宮崎 0.14 
(30)教員人件費対
科研費補助金比率
金額 順位 大学名 比率
45.302.7 56 東京 41.13弘
23.718.925 2 尽都 38.89% 
21.975773 3 東北 36.38弘
18.652437 4 東尽工業 35.36% 
13.156.152 5 大阪 29.70弘
11.285.727 6 名古屋 28.21% 
10.781.869 7 北海道 2343% 
9.727.940 8 東尽医歯 22.72% 
5787446 9 東尽農 21 13弘
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